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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi karyawan tentang Tunas 7 AT, dan 
bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menanamkan atau meningkatkan 
Budaya Tunas 7 AT di PT. Hartono Istana Teknologi. 
Pada landasan teori dijelaskan mengenai pengertian persepsi, tahapan-tahapan proses 
persepsi, pengertian budaya organisasi, karakteristik budaya organisasi, membangun budaya 
organisasi secara teoritis, langkah-langkah untuk meningkatkan budaya Tunas 7AT, proses 
budaya 7 AT, aplikasi Tunas 7AT, peran team member Tunas 7AT, penanaman budaya 
Tunas 7AT, hambatan yang terjadi dalam internalisasi, antisipasi dari hambatan terhadap 
internalisasi, cara membangun budaya Tunas 7AT, dampak Tunas 7AT yang terjadi terhadap 
motivasi kerja, kerangka pikir dan definisi operasional. 
Pada pembahasan diketahui bahwa secara keseluruhan karyawan PT. Hartono Istana 
Teknologi sudah memahami mengenai Budaya Tunas 7AT dan langkah-langkah yang dapat 
dilakukan untuk menanamkan atau meningkatkan Budaya Tunas 7 AT antara lain dari 
memberikan pelatihan mengenai Tunas 7AT, setiap 3 bulan sekali dilakukan Audit Tunas, 
yaitu melakukan penilaian kegiatan Tunas oleh Tim penilai dalam dalam hal ini adalah para 
Bankers atau manager, yang terbaik dimasing-masing Departemen akan diberikan 
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